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Geometría Descriptiva I
Punto, recta y plano en el espacio
En este material de apoyo para la impartición de la U.E.A. de
Geometría Descriptiva I, se presentan tres elementos básicos
que son el punto, la recta y el plano en el espacio.
Primero se aborda el tema del punto en el espacio
tridimensional auxiliándose de la representación en isométrico,
para luego explicar su equivalencia gráfica expresada en la
motea.
Después se extiende este concepto al de la representación
gráfica de una recta cualquiera como la distancia mínima de dos
puntos en el espacio. Se explica también la existencia de casos
particulares de la recta cuando esta se encuentra en diferentes
posiciones específicas respecto a los planos de proyección.
Posteriormente, se explica la generación del plano (superficie)
definiendo las características del plano cualquiera, así como la
clasificación de casos particulares del plano en el espacio de
manera análoga a los casos de la recta.
Por último se propone un ejercicio de refuerzo, a modo de
examen, que condensa todos los conceptos abordados en este
material.
El material está organizado en forma de láminas, en cada una de
las cuales se explica un subtema de modo secuencial. A su vez,
cada una de las diapositivas es un paso progresivo en el avance
de la explicación de cada lámina planteada o realizada como un
ejercicio individual.
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Lámina 2. Ejercicio de refuerzo
Dibujar en dos monteas e isométricos por separado,
los siguientes puntos, indicando sobre las medidas
correspondientes en dónde se localiza el alto, ancho y
alejamiento; así como los nombres de las proyecciones
horizontal, vertical y lateral.
A (3, 5, 4)
P (4, 6, 2)
Recordar que el orden de las coordenadas es:
A (ancho, alto, alejamiento)
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Lámina 6. Ejercicio de refuerzo
Dibujar en montea e isométrico las siguientes rectas e
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Punto, recta y plano en el espacio
• Todo punto en el espacio está determinado por tres 
medidas que refieren su localización, a saber, ancho, alto y 
alejamiento.
• Esta localización puede estar representada gráficamente 
en una montea y en un isométrico, cada una con sus 
propias características.
• Una recta está delimitada por dos puntos. Por esa razón 
conserva las características de representación gráfica del 
punto.
• Se identifican al menos seis casos particulares de la recta: 
horizontal, frontal, de punta, vertical, fronto horizontal, de 
perfil.
• Un plano está delimitado por al menos tres puntos; dos 
rectas paralelas; o dos rectas que se cruzan.
• Se identifican cuando menos cinco casos particulares: 
horizontal, de canto, frontal, vertical, de perfil.
• La verdadera forma y magnitud (VFM) es la representación 
gráfica real de un elemento geométrico en alguno de los 
planos de proyección expresados en la montea, debido a 
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